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Avec la parution d’une nouvelle revue, il est 
de mise de se poser quelques questions et de 
la positionner dans le paysage de la 
recherche. Notre objectif dans cet éditorial 
est de vous faire part de quelques unes de 
nos réflexions et décisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It may seem brash for a three-year old 
association to launch a peer-reviewed, open 
access, dual-language journal, but 
ANSER/ARES has a reputation for having a 
very short time span between idea and 
action. It was only in November of 2007 that 
the idea of a Canadian based association of 
nonprofit and social economy researchers 
was launched. 
 
By June of 2008 we hosted our first 
conference in Vancouver at the Congress for 
the Humanities and Social Sciences and have 
never looked back. ANSER/ARES By-Laws, 
a Board of Directors, and registration as a 
federally incorporated nonprofit are now all 
in place. We have members from almost 
every province and a sixteen-member Board 
of Directors who work hard to make 
ANSER/ARES an active community of 
nonprofit and social economy researchers. 
Now, at the end of 2010, ANSERJ begins. 
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Tout d’abord le titre 
Revue canadienne de recherche sur les 
OSBL et l’économie sociale (ANSERJ) 
 
Il faut bien l’avouer, le titre est un peu long. 
En plus, il se retrouve en anglais et en 
français. C’est pourquoi, pour des raisons 
d’image et de branding, ANSERJ a été 
choisi pour abréger le titre de la revue et ce, 
autant en français qu’en anglais. ANSERJ 
est la revue officielle de l’Association de 
recherche sur les organismes sans but 
lucratif et l’économie sociale (ARES). 
Reprenant le nom anglophone et la signature 
graphique de l’Association qui l’appuie, 
nous espérons que le logo de la revue 
permettra de l’identifier rapidement. 
 
Pourquoi une nouvelle revue? 
 
ANSERJ s’emploie à fournir une tribune 
stimulante pour la diffusion publique de 
recherches contemporaines de haute qualité 
sur les organismes sans but lucratif (OSBL) 
et l’économie sociale. Cette revue a été créée 
dans le but d’accroître et de renforcer la 
valeur des réseaux de recherche sur les 
OSBL et l’économie sociale au Canada et 
ailleurs dans le monde. 
 
ANSERJ est une publication bilingue 
(anglais et français) avec comité de lecture, 
offerte en ligne et à libre-accès. 
 
La revue possède une série de 
caractéristiques qui lui sont propres et qui lui 
donnent sa couleur et permettent de 
comprendre la raison d’être de la nouvelle 
revue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
First the title 
Canadian journal of nonprofit and social 
economy research (ANSERJ) 
 
Both the formal title of the journal and the 
short version (ANSERJ) serve a number of 
purposes. The journal is the official journal 
of the Association for Nonprofit and Social 
Economy Research (ANSER) under whose 
auspices we operate. ANSERJ is an easy 
name to remember and reflects our on-line 
only presence.  
 
 
 
 
 
 
Why a new journal? 
 
ANSERJ is dedicated to providing a 
stimulating and vibrant forum for the open 
dissemination of contemporary high-quality, 
peer-reviewed research on non-profits and 
the social economy. This journal is intended 
to contribute to extending and linking the 
value of nonprofit and social economy 
research relationships across Canada and 
throughout the world. 
 
ANSERJ is an online open access English 
and French peer-review publication. 
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Il s’agit d’une revue de recherche avec 
comité de lecture. La revue bénéficie d’un 
solide comité de rédaction qui participe par 
leur travail et leur crédibilité à la qualité de 
la revue. Elle publie des articles originaux, 
tant en français qu’en anglais. Elle publie 
aussi des comptes-rendus de lecture. Se 
faisant, la revue offre une tribune pour 
diffuser la recherche de qualité. 
 
Il s’agit d’une revue principalement 
canadienne. Bien entendu, la revue n’entend 
pas écarter les contributions provenant du 
monde entier, mais la priorité sera 
probablement de favoriser les recherches 
provenant de chercheurs canadiens ou 
utilisant des données canadiennes. Il s’agit 
un peu de prendre acte des deux solitudes 
canadiennes que nous essayons de 
rapprocher dans la mesure de nos moyens. 
Comme vous pouvez le constater à la lecture 
de cet éditorial, du site web et de l’ensemble 
des communications, le caractère bilingue de 
la revue est une caractéristique importante. 
Cette caractéristique devrait permettre de 
favoriser l’échange de connaissances entre le 
monde anglophone et francophone.  
 
Profitant des nouvelles technologies, la 
revue veut en profiter. Elle est ainsi offerte 
en ligne et en libre-accès. Nous sommes 
toutefois conscients des défis que cela 
amène.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSERJ has been deliberately established 
as an open access dual language journal.  
First, we believe strongly that research has 
the power to not only inform, but also to 
transform. Second, the more practitioners 
and academics alike, who have an 
opportunity to read, reflect and act on high 
quality research, the better.   
 
It is our mission to bring you the best and 
most relevant nonprofit and social economy 
research possible. We do have a Canadian 
bias. ANSERJ wants to become the journal 
of choice for Canadian researchers and 
others who want to compare their country to 
Canada. We publish articles in either French 
or English with abstracts in both languages.  
This dual language focus is an integral part 
of ANSERJ and what Canada is as a 
country. 
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ANSERJ se veut multidisciplinaire, mais 
aussi interdisciplinaire. La revue accueillera 
des articles de haute qualité sur la recherche 
théorique, empirique ou appliquée, qui 
présentent tant le point de vue des praticiens 
que celui des chercheurs. ANSERJ compte 
ainsi explorer activement la relation 
dynamique entre la théorie et la pratique. 
 
Voici quelques exemples de nos domaines 
d’intérêt : la gestion des organismes sans but 
lucratif, la gouvernance, la philanthropie, les 
organismes de bienfaisance, la collecte de 
fonds, le bénévolat et les dons, l’économie 
sociale, les entreprises sociales, 
l’entrepreneuriat social, le développement 
économique communautaire et international, 
les coopératives d’épargne et de crédit, le 
tiers secteur, le secteur bénévole et 
communautaire, la société civile, la 
responsabilité sociale, le développement 
durable, la participation des citoyens, les 
mouvements sociaux, l’innovation sociale, 
les relations entre les secteurs privé et 
public, la comptabilité sociale et 
environnementale, ainsi que les politiques. 
 
Notre objectif est de toucher à une grande 
variété de domaines de recherche, 
notamment, la gestion et le management, 
l’administration publique, la sociologie, 
l’anthropologie, l’économie, le travail social, 
l’histoire, le droit, l’éducation, la 
psychologie, les sciences politiques et la 
philosophie. 
 
Avec ce premier numéro, il s’agit du début 
d’un projet porté à bout de bras par quelques 
personnes en plus des deux rédacteurs en 
chef. Le président de l’association 
ANSER/ARES, Jack Quarter, doit être 
mentionné en premier lieu pour sa vision, ses 
efforts et sa persévérance. Luc Thériault et JJ 
McMurthy font aussi partie de l’équipe de 
base de ce projet. René Lachapelle s’est 
ajouté plus récemment à cette équipe de 
bâtisseur.  
 
 
ANSERJ is multi-disciplinary, as well as  
interdisciplinary. High quality theoretically 
based, empirically grounded research and 
applied research from different perspectives 
are welcome to further the frontiers between 
theory and practice. 
 
 
 
Examples of the areas of interest are: 
management of nonprofit organizations, 
governance, philanthropy, charities, 
fundraising, volunteering and giving, social 
economy, social enterprises, social 
entrepreneurship, community and 
international economic development, co-
operatives, third sector, voluntary sector, 
civil society, social responsibility, 
sustainability, citizen engagement, social 
movements, social innovation, public and 
private sector relationships, social and 
environmental accounting, and policy. 
 
 
 
 
 
Our vision is to embrace a variety of 
scholarly fields including business and 
management, public administration, 
sociology, anthropology, economics, social 
work, history, law, education psychology, 
political science, and philosophy. 
 
ANSERJ is proud to have a highly engaged 
Management Committee and an excellent 
Editorial Board who act as ambassadors for 
the journal, review articles, and help to bring 
ANSERJ to the attention of established and 
emerging scholars.  
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La revue bénéficie du parrainage de centres 
de recherche provenant de quatre universités, 
soit Institute for Nonprofit Studies, Mount 
Royal University, the Social Economy 
Centre, University of Toronto, the Canadian 
Social economy Hub, University of Victoria 
et Centre Sprott pour les entreprises sociales 
/ Sprott Centre for Social Enterprises, 
Carleton University. L’aide fournie permet 
de rendre la revue disponible en libre-accès. 
 
Cette revue est la vôtre. Il faut que tous les 
membres se l’approprient. En la lisant, en 
soumettant le fruit de leurs recherches, en 
participant au processus d’évaluation des 
articles, en nous faisant parvenir vos 
commentaires et suggestions, votre 
contribution est essentielle au succès futur. 
 
 
We are also grateful for the financial 
contribution from the Institute for Nonprofit 
Studies, Mount Royal University, the Social 
Economy Centre, University of Toronto, the 
Canadian Social economy Hub, University 
of Victoria the Sprott Centre for Social 
Enterprises / Centre Sprott pour les 
entreprises sociales, Carleton University. It 
is their contribution which has made this 
open access format possible.  
 
With this first edition of ANSERJ we 
declare another new beginning for ANSER, 
but even more importantly, it marks the 
beginning of what we hope to be a rewarding 
and fruitful relationship with you, readers 
and researchers from across Canada and 
around the world. 
 
 
 
 
 
 
